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1. Anna B a r t n i c k a, Obozowa wspól-
nota komunikatywna w świetle opo-
wiadań obozowych (prof. dr hab. Ali-
cja Pihan-Kijasowa1∗). 
2. Ilona B a z u ł k a, Słownictwo mło-
dzieżowe w czasopismach na przykła-
dzie „Bravo”, „Bravo Girl”, „Twist” 
i „Magazynu Hip-Hop” (prof. dr hab. 
Stanisław Mikołajczak).
3. Joanna B ą k, Opisać niewyrażalne. 
Analiza sposobu opisu uczuć na pod-
stawie badań ankietowych w świetle 
semantyki kognitywnej (prof. dr hab. 
Halina Zgółkowa).
4. Małgorzata B e d r y j o w s k a, Jak 
mówić na operacyjnej, siedząc na 
słuchawkach. O jezyku konsultantów 
telefonicznej obsługi klientów sieci 
komórkowej Play (prof. dr hab. Zdzi-
sława Krążyńska).
5. Ewa Maria B i e l s k a, Analiza błędów 
językowych w certyfikatowych testach 
egzaminacyjnych w części „Pisanie” 
(prof. dr hab. Tadeusz Zgółka).
1∗ W nawiasach umieszczono nazwiska 
promotorów prac.
6. Joanna B o s s, Seksualizmy w twór-
czości Jacka Kaczmarskiego (prof. dr 
hab. Anna Piotrowicz).
7. Katarzyna B u d z y ń s k a, Perswazja 
i manipulacja w tekstach informacyj-
nych o tematyce politycznej w „Na-
szym Dzienniku” i „Trybunie” (sty-
czeń-czerwiec 2007 r.) (prof. dr hab. 
Stanisław Mikołajczak).
8. Anika Weronika B u s z, Komplement 
w pejzażu wartości (prof. dr hab. Ta-
deusz Zgółka).
9. Monika C i c h o c k a, Więzienne li-
sty do Pana Boga. Analiza leksykal-
no-stylistyczna (prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa). 
10. Maja C y r a n k o w s k a, Południo-
wokresowa rzeczywistość językowa 
w twórczości Leopolda Buczkowskie-
go na podstawie powieści „Wertepy” 
i „Czarny Potok” (prof. dr hab. Ali-
cja Pihan-Kijasowa).
11. Alina C z e n s z a k, Zapożyczenia nie-
mieckie w literaturze obozowej (prof. 
dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa).
12. Joanna C z y r k a, Słownictwo piłki 
nożnej w polszczyźnie najnowszej 
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(na materiale tygodnika „Piłka Noż-
na” oraz magazynu „Gol” w telewi-
zji Polsat Sport) (prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz).
13. Yuriy D a u d e s h, Nazwiska Pola-
ków w Uzbekistanie (prof. dr hab. 
Irena Sarnowska-Giefing).
14. Katarzyna D ą b r o w s k a, Analiza 
haseł wyborczych. Wybory do par-
lamentu 2005 (na przykładzie ulotek 
wyborczych) (prof. dr hab. Stanisław 
Mikołajczak).
15. Małgorzata Anna D r e w s, Interse-
miotyczny przekład gestu na słowa 
(prof. dr hab. Tadeusz Zgółka).
16. Anna F r ą c k o w i a k-K a c z m a r e k, 
Językowa autorefleksja nad tytułami 
i lidami w tekstach Anny Frąckowiak 
(prof. dr hab. Halina Zgółkowa). 
17. Joanna G a s z y ń s k a, Słownictwo 
dzieci w wieku przedszkolnym (prof. 
dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa).
18. Marlena G i ż y c k a, Specyficzne 
cechy leksyki w pismach poświę-
conych modzie (prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz).
19. Marta G l a z e r, Interkulturowe róż-
nice w percepcji erotycznej reklamy 
prasowej w Polsce i w Bułgarii (prof. 
dr hab. Tadeusz Zgółka).
20. Ewa G r z a n k o w s k a, Perswazja 
przede wszystkim, czyli o retoryce 
artykułów wstępnych w tygodnikach 
opinii (prof.dr hab. Tadeusz Zgółka).
21. Dominika G r z e s i a k, Świat warto-
ści prezentowanych w telewizyjnych 
serwisach informacyjnych na pod-
stawie „Faktów”, „Wiadomości” 
i „Wydarzeń” w 2007 roku (prof. dr 
hab. Stanisław Mikołajczak).
22. Wojciech H o f m a ń s k i, Kognitywne 
i slawistyczne aspekty glottodydakty-
ki. Czeski student wobec pułapek ko-
munikatywności (prof. dr hab. Irena 
Sarnowska-Giefing).
23. Dominika H u c z e k, Etyka słowa 
w twórczości publicystycznej na 
przykładzie „Cesarza” Ryszarda Ka-
puścińskiego (prof. dr hab. Tadeusz 
Zgółka).
24. Marina I v a s e n k o, Imiona Polaków 
w Uzbekistanie (prof. dr hab. Irena 
Sarnowska-Giefing).
25. Joanna J a n c z a k,  Frazeologizmy 
w po wieści Waldemara Łysiaka pt. 
„Ostatnia kohorta” – opis i funkcje 
(prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak).
26. Joanna J a n k o w i a k, Kolokwiali-
zacja języka współczesnych kazań 
(prof. dr hab. Anna Piotrowicz).
27. Bartosz J a r a c z e w s k i, Językowe 
środki reklam samochodowych (prof. 
dr hab. Halina Zgółkowa).
28. Martyna J a r z ą b e k, Słownictwo 
kosmetyczne w „Praktycznym słow-
niku współczesnej polszczyzny” pod 
redakcją Haliny Zgółkowej (prof. dr 
hab. Anna Piotrowicz).
29. Martyna J a s i ń s k a, Język komen-
tatorów sportowych w meczach piłki 
nożnej ekstraklasy w transmisjach 
w Canal+ (prof. dr hab. Tadeusz 
Zgółka).
30. Marta J e ż e w s k a, Rzeczywistość 
w opozycji do etykiety – o grzeczno-
ści językowej (prof. dr hab. Halina 
Zgółkowa).
31. Anna K a w i c k a, Danse erotique, 
czyli reklamowa erotyka w lingwi-
styczno-semiotycznej perspektywie 
badawczej (prof. dr hab. Tadeusz 
Zgółka).
32. Jolanta K l u c z y ń s k a, Istoty nad-
przyrodzone w polskiej kulturze lu-
dowej (na podstawie bajek magicz-
nych i podań) (prof. dr hab. Jerzy 
Sierociuk).
33. Anna K o s z a l i k, Słownictwo ko-
smetyczne w „Uniwersalnym słow-
niku języka polskiego” pod redakcją 
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Stanisława Dubisza (prof. dr hab. 
Anna Piotrowicz).
34. Emilia K o ś n a, Świat wartości w ję-
zyku reklamy na przykładzie reklamy 
prasowej w wybranych magazynach 
dla pań („Gala”, „Przyjaciółka”, 
„Twój Styl”, „Viva!”, „Zwier-
ciadło”) (prof. dr hab. Stanisław 
Mikołajczak).
35. Hanna Maria K o z i k, Wizerunek Po-
laka i Polski w prasie holenderskiej 
(prof. dr hab. Tadeusz Zgółka).
36. Ilona K r o p a c z e w s k a, Nazwy 
mężczyzn w „Słowniku języka pol-
skiego” pod redakcją Mieczysława 
Szymczaka (tom I, litery A-C wraz 
z suplementem) (prof. dr hab. An-
drzej Sieradzki).
37. Dominika K r y s i ń s k a, Wyrażenia 
frazeologiczne pochodzenia biblij-
nego w języku polskim (prof. dr hab. 
Stanisław Mikołajczak).
38. Aldona K u c z e r a, Socjolekt i profe-
sjolekt środowiska zużlowego (prof. 
dr hab. Anna Piotrowicz).
39. Beata K u r c k a, Imiona mieszkań-
ców Słubic w latach 1945-1955 
oraz 1990-2005 (prof. dr hab. Irena 
Sarnowska-Giefing).
40. Beata K u r e k, Słownictwo pola te-
matycznego „Wesele” zachowane 
w języku mieszkańców gminy Krasze-
wice (pow. Ostrzeszów) (prof. dr hab. 
Jerzy Sierociuk).
41. Martyna K u r z a w s k a, Wulgary-
zacja języka polskiej prasy (prof. dr 
hab. Stanisław Bąba).
42. Sylwia K w i e c i e ń, Nazwy tereno-
we gminy Pyzdry (prof. dr hab. Bog-
dan Walczak).
43. Patrycja L a n  L e  T h a n h, Przez 
teks ty do praojczyzny Słowian. O no-
wej metodzie porównywania słownic-
twa Witolda Mańczaka na przykła-
dzie analizy paralelnych fragmentów 
tekstów biblijnych w jezyku polskim 
i bułgarskim (prof. dr hab. Zdzisława 
Krążyńska).
44. Monika L a s k o w s k a, Funkcja pe-
swazyjna elementów komunikacji 
niewerbalnej w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych (rozmowa kwalifi-
kacyjna, wywiad telewizyjny, casting) 
(prof. dr hab. Tadeusz Zgółka).
45. Katarzyna L e ś n a, Językowy obraz 
kobiety w wybranych powieściach 
Krystyny Kofty (prof. dr hab. Andrzej 
Sieradzki).
46. Kamil L i b e r e k, Język polityków 
jako podstawowy element kampanii 
wyborczej. Językowa analiza proce-
sów i chwytów językowych w hasłach, 
spotach i wypowiedziach przedwy-
borczych zaprezentowanych podczas 
kampanii wyborczej 2007 (prof. dr 
hab. Stanisław Mikołajczak).
47. Agnieszka Ł a c h a c z, Przezwiska 
mieszkańców wsi Brzeźno w pow. 
toruńskim (prof. dr hab. Andrzej 
Sieradzki).
48. Joanna Ł a g o d a, Słownictwo pola 
tematycznego „Uczucia, emocje oraz 
oceny z nimi związane” w prasie dla 
kobiet (prof. dr hab. Alicja Pihan-
Kijasowa).
49. Justyna M a j k o w s k a, Polszczy-
zna konsumpcyjna w gabinetach 
kosmetycznych (prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz).
50. Karolina M a ń k a, Słownictwo życia 
towarzyskiego w powieści „Sława 
i chwała” Jarosława Iwaszkiewicza 
(prof. dr hab. Anna Piotrowicz).
51. Agnieszka M a r c i n i a k, Zapożycze-
nia niemieckie w wybranych słowni-
kach wyrazów obcych (prof. dr hab. 
Anna Piotrowicz).
52. Anna M i k u l s k a, Styl współczes-
nych limeryków (na przykładzie lime-
ryków Macieja Słomczyńskiego i Le - 
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cha Konopińskiego) (prof. dr hab. 
Stanisław Bąba).
53. Marzena M u e l l e r, O języku i stylu 
polityków IV RP (prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz).
54. Sylwia M y ś l a k, Grzecznościowe 
akty mowy w „Lalce” Bolesława Pru-
sa (prof. dr hab. Anna Piotrowicz).
55. Agata N o w a k, Język kobiet i męż-
czyzn. Wyznaczniki wewnątrz- i po-
zajęzykowe (prof. dr hab. Tadeusz 
Zgółka).
56. Błażej O s t a c h, Słownictwo reli-
gijne w XX-wiecznych słownikach 
ogólnych języka polskiego wydanych 
przed 1989 rokiem i po tym roku. 
(Rzeczowniki) (prof. dr hab. Anna 
Piotrowicz).
57. Ewa P a s z y k, Perswazja na inter-
netowej ambonie, czyli o językowych 
środkach perswazji w kazaniach in-
ternetowych (prof. dr hab. Tadeusz 
Zgółka).
58. Magdalena P i a s e c z n a, Typologia 
i funkcjonowanie przezwisk w spo-
łeczności szkolnej na przykładzie 
szkół: Szkoły Podstawowej w Gosz-
czanowie, Publicznego Gimnazjum 
w Goszczanowie i Zespołu Szkół 
w Chlewie (prof. dr hab. Stanisław 
Mikołajczak).
59. Wioletta P l a z u r a, Innowacje fra-
zeo logiczne w powieści Waldemara 
Łysiaka „Milczące psy” (prof. dr 
hab. Stanisław Mikołajczak).
60. Agnieszka P o ź n i a k, Historyczne 
nazwisko mieszkańców Poznania na 
przykładzie Wilkierzy Poznańskich 
XV-XVIII w. (prof. dr hab. Stanisław 
Mikołajczak).
61. Ewa R a d o l a k, Słownictwo archi-
tektoniczne zawarte w „Uniwersal-
nym słowniku jezyka polskiego” pod 
redakcją Stanisława Dubisza (prof. 
dr hab. Andrzej Sieradzki).
62. Maja R ó ż a l s k a, Językowe kreowa-
nie wizerunku mężczyzny w maga-
zynie „Men’s Health” (prof. dr hab. 
Anna Piotrowicz).
63. Izabela R z e s z u t k o, Ślady nowo-
mowy w IV Rzeczypospolitej (prof. dr 
hab. Stanisław Mikołajczak).
64. Dorota S i e c z k a, Perswazyjność 
gier językowych w dyskursie mody 
czasopisma „Dziewczyna” (prof. dr 
hab. Andrzej Sieradzki).
65. Patrycja S o b k o w i a k, Błędy języ-
kowe w prasie lokalnej (na przykła-
dzie tygodnika „Pałuki” i dziennika 
„Głos Wielkopolski”) (prof. dr hab. 
Anna Piotrowicz).
66. Joanna Maria S p y c h a ł a, Nazwi-
ska polskiego pochodzenia w Kilonii 
(w Niemczech). Rekonesans badaw-
czy (prof. dr hab. Irena Sarnowska-
Giefing).
67. Magdalena Anna S p y c h a ł a, Języ-
kowy obraz kobiety we współczes nej 
prasie dla pań na przykładzie „Zwier-
ciadła”, „Przyjaciółki” i „Cos mo - 
politan” (prof. dr hab. Stanisław 
Mikołajczak).
68. Karolina S t r a c h, Erotyczna mowa 
ciała kobiet (prof. dr hab. Tadeusz 
Zgółka).
69. Anna S z y s z k a, Biolekty płci we 
współczesnej polszczyźnie (prof. dr 
hab. Stanisław Mikołajczak).
70. Milena To n a k, Płeć mózgu w re-
klamie (prof. dr hab. Stanisław 
Mikołajczak).
71. Łukasz Tr z e c i a k, Nazwiska miesz-
kańców parafii św. Kazimierza w Ko-
szalinie (na podstawie ksiąg parafial-
nych z lat 1991-2008) (prof. dr hab. 
Anna Piotrowicz).
72. Anna Tu ł a c z, Składniowo-styli-
styczny kształt „Krzyżowców” Zofii 
Kossak-Szczuckiej (prof. dr hab. Sta-
nisław Mikołajczak).
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73. Dorota Wa l e w s k a, Analiza języ-
kowa „Pana Kuleczki” Wojciecha 
Widłaka (prof. dr hab. Stanisław 
Mikołajczak).
74. Anna Maria Wa l k o w i a k, Słow-
nictwo hipologiczne współczesnej 
polszczyzny (prof. dr hab. Stanisław 
Mikołajczak).
75. Agnieszka Wi e l g o s z, Perswazja 
w wypowiedziach polskich biskupów 
ordynariuszy na temat wejścia Polski 
do Unii Europejskiej (na materiale 
z lat 2000-2004) (prof. dr hab. Stani-
sław Mikołajczak).
76. Anna Z a b o r o w s k a, Porównania 
w „Ostatniej kohorcie” Waldema-
ra Łysiaka (prof. dr hab. Stanisław 
Mikołajczak).
77. Maciej Z a m b o n, Analiza gier języ-
kowych w polskiej reklamie (prof. dr 
hab. Anna Piotrowicz).
78. Anna Maria Z a w a l, Frazeologizmy 
w grach i zabawach SMS-owych sta-
cji muzycznej VIVA Polska (prof. dr 
hab. Anna Piotrowicz).
79. Przemysław Z y c h, Słownictwo z za-
kresu życia rodzinnego w pamiętni-
kach polskich zesłańców (prof. dr 
hab. Alicja Pihan-Kijasowa).
Sporządziła
Agnieszka Krygier-Łączkowska
